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ABSTRAK
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi retribusi  lokasi-lokasi pariwisata di Kota Banda Aceh dan seberapa
besar kontribusi potensi retribusi  lokasi-lokasi pariwisata di Kota Banda Aceh terhadap PAD Kota Banda Aceh. Metode analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang tujuannya untuk men-deskripsikan atau menggambarkan
fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat.   Data yang diperoleh dalam penelitian
ini adalah data sekunder. Hasil analisis menunjukkan Potensi retribusi objek wisata di Kota Banda Aceh dari tahun 2010 sampai
dengan tahun 2015 mengalami peningkatan dengan persentase yang berbeda pada setiap tahunnya. Dari 26 objek wisata di Kota
Banda Aceh baru 8 objek wisata yang di pungut biaya retribusi atau sebesar 31% sedangkan  sebanyak 18 objek wisata lagi atau
69% belum dipungut biaya retribusi serta belum dikembangkan dengan baik dan Kontribusi retribusi objek wisata untuk tahun 2010
sampai dengan tahun 2015 di Kota Banda Aceh masih rendah dan kecil pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah ( PAD ). 
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